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Total8families，21generaand37speciesofmarinecarideanshrimps廿omToyama
Bay，and2families，4generaand4speclesof丘eshwatercarideans廿omToyama
PrefecmrearerecordedonthebasisofthesDeclmensdepositedattheTovamaScience
MuseumOfthese，theatyidspecies，Ca〃cﾉﾉ"α／e"c“"ααStimpson，1860，andthe
palaemonidspecies，Mbc'oかach加加mppo"e"se（DeHaan，1849)，arerecordedfbrthe
firsttimeinthe廿eshwatershrimpfaunaofTovamaPrefbcmre，Apalaemonid，PaIae"?o〃
加acro”c"“Rathbun，1902,threehippolytids,E"α/”'"j‘"ｾ"”城Brashnikov，l907-
Hepracam"s〃"/"“"js（Bate，1888)，and団ppo“espcfac"/a（Stimpson，1860)，a
processid，Pγoce”αz“re”CO/αHayashi，1975，andacrangonid，C、"go〃cα“iOpeDe
Man，1906havenotbeenpreviouslyrecorded廿omToyamaBay．
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総数は141種にのぼる。この海域のうちの富山湾は水
深が深く，特に東部では急深となり，また海底谷や海
脚などの複雑な地形が見られる。さらに，ホタルイカ
漁やシラエビ漁など，特徴ある漁場を有する水域であ
り，日本海における水産資源の宝庫のひとつと言える。
富山湾のコエビ類相に関する研究は，菊池（1932）に
はじめに
タラバエビ科やエビジャコ科の水産重要種を含む日
本海のコエビ類相は，これまでに数回総括的なレビュー
がなされ（例えばMiyakee／α/,，1962ラ林，l991aラ本
尾，2008)，その最新のとりまとめとなる本尾（2008）
に従うと，沿岸の陸水域を含む日本海産のコエビ類の
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よって26種がリストアップされたのに端を発し，現在
のところ計55種のコエビ類が富山湾から記録されてい
る（本尾，2008)。また，モロトゲアカエビ
Pα"”/Qpsjsノ”o"jc"sBalss，1914（タラバエビ科)，
トゲザコエビA堰jsrQya脚αe"師s（Yokoya，1933）（エ
ビジャコ科)，シラエビP“やhaeaノ”o"jcaOmori，
1976（オキエビ科)，バルスイバラモエビLe66e"s
6α/”Hayashi，1992,クボイバラモエビLe肋e"sk"加j
Hayashi，1992,ホリイモエビE"α/"sho〃jKomaiand
Hayashi，2002（いずれもモエビ科）の6種が富山湾産
の標本に基づき新種として記載されており，コエビ類
の分類学的研究から見ても重要な水域であると考えら
れる。
富山市科学博物館は，昭和52年の富山市科学文化セ
ンター建設準備事務局時代から，地元富山県や富山湾
の資料を収集し，その生物相を把握することに努めて
きた。集められた資料の中には多数のコエビ類標本も
含まれている。このたび，地球規模生物多様性情報機
構（略称：GBIF）への標本データ提供を目的として，
富山市科学博物館に所蔵されている富山湾産コエビ類
標本を調査した。その結果，8科21属37種を確認した。
このうち，テナガエビ科のユビナガスジエビ
Pα/αe碗o刀加qc7o”c即/"sRathbun，1902,モエビ科の
キタツノモエビE"α/"s”‘"ｾ"｡b城Brashnikov，1907,
アシナガモエビモドキHepracaゅ"s〃"/"“耐s（Bata
l888)，ナガレモエビ飯〃o〃esp､cfacuta（Stimpson，
1860)，ロウソクエビ科のモバロウソクエビProce"α
zo"e"CO/αHayashi，1975,およびエビジヤコ科のカシ
オペエビジヤコ。α"go〃cα“jopeDeMan，1906は，
富山湾からの新記録となる。また，本尾（2008）によ
る日本海に分布するエビ類の一覧では，富山県内の陸
水産コエビ類が見当たらない。しかしながら，本コレ
クションには富山県の陸水域から採集された2科4属4
種が含まれていることが確認された。
富山湾ならびに富山県内陸水域のコエビ類相を把握
するための基盤とするとともに，変わりゆく自然を記
録し，地元の教育関係者，ナチュラリストに対しての
みならず，わが国の甲殻類の自然史を研究する上での
情報源とするため，ここに標本データを伴ったリスト
として報告する。
材料および方法
本報告において富山湾として扱った範囲は，富山県
と新潟県の県境から石川県珠洲市狼煙の禄剛''1奇までと
した。海産種については，本尾（2008）を参考に富山
湾新記録となる種の場合，その旨を備考に述べた。主
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な海岸の状況は，本研究に先行して公表された多毛類
に関する報告（布村ら，2009）に記載されているため，
ここでは省略する。
本リストの科以上の配列はDeGraveerα/,（2009）
に従い，それぞれの科内の属，種は学名のアルファベッ
ト順に並べた。文中のTOYA-Crは，富山市科学博
物館甲殻類資料の略称である。また，図の説明中の
CLは眼嵩後方の頭胸甲長を表す。
種の記録
甲殻亜門SubPhylumCRUSTACEA
軟甲綱ClasSMALACOSTRACA
十脚目OrderDECAPODA
コエビ下目InfmorderCARIDEA
オキエビ科Pasiphaeidae
シラエビP“”んα“ﾉ〃0"j“Omori，l976
TOYA-Crl5204・’5205,2exs.，富山県富山湾深海
(深層水ストレー ナー 混入物)，1996年2月5日，富山県
水産試験場採集；TOYA-Crl5217・’5218,2exs.，富
山県富山湾深海（深層水ストレーナー混入物)，1996年
1月8日，富山県水産試験場採集；TOYA-Crl5263～
15266,4exs.，富山県滑川市沖（水深321m)，1998年
2月4日，田子泰彦採集うTOYA-Crl5288～15290,3exs，
富山県滑川市沖（水深321m，深層水ストレーナー混
入物)，1998年1月7日，田子泰彦採集；TOYA-Crl5441
・15442,2exs.，富山県（深層水ストレー ナー 混入物)，
1996年2月5日，富山県水産試験場採集；TOYA-Cr
l5497～15499,3exS，富山県滑川市滑川沖（水深321
m，深層水ストレーナー混入物)，1997年3月5日，田
子泰彦採集うTOYA-Crl5627～15636,lOexs”富山県
射水市，1989年7月10日，南卓志採集。
ヌマエビ科Atyidae
ミゾレヌマエビα,城"α胞"“”cmStimpson，1860
(Fig.1）
TOYA-Crl5163～15168,6exs.，富山県高岡市材
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Fig.1．GJ〃虚"α彫"c“"c”Stimpson，1860．TOYA－CI．
15163,早，1．9mmCL・Cmrapaceandcephalicap‐
pendages，lateralview
富山湾ならびに富山県内陸水産コエビ類
木町地久子川，2008年9月28日，布村昇採集。
備考：このたび調査した標本は，眼上疎を欠くこと
額角はほぼまっすぐで第1触角柄部の先端を越えるこ
と，額角背縁の先端部には他の歯から離れたl歯を有
ることなどの特徴によって，ミゾレヌマエビに同定さ
れた（Figl)。本種は，本州の中部以南，四国，九州
琉球列島，ならびに韓国に分布する普通種である（林
2007)。このたびの個体は，布村（2009）がイソスジ
エビとしたものであり，ここに訂正する。
テナガエビ科Palaemonidae
テナガエビMz”06r“ん加加〃”o"“Sc（DeH”､、
1849）
TOYA-Crl5169，lex，富山県氷見市仏生寺川，
2001年9月28日，南部久男採集。
備考：富山県陸水域の環境調査ではたびたび採集さ
れている。
ユビナガスジエビPα/αe碗0獅加α”0血c"I“Rathbun、
1902
TOYA-Crl5162，lex.，富山県高岡市常願寺川河口，
1980年9月11日，南部久男採集;TOYA-Crl5238，lex，
富山県氷見市阿尾，1979年8月13日，富山県水産試験
場採集；TOYA-Crl5240，lex.，富山県氷見市阿尾，
1979年8月17日、富山県水産試験場採集；TOYA-Cr
l5894～15903,lOexs諏富山県富山市千原崎千原崎橋，
1996年8月5日，布村昇採集。
備考：本種は主に河川下流の感潮域や干潟などに生
息する汽水性のエビで，日本海ではこれまでに京都府，
新潟県，山形県、秋田県，青森県から記録されていた
(本尾，2008)。従って，本報告が本種の富山湾初記録
となる。なお，本種は近年，ヨーロッパの北海への移
入が確認されている（Udekemd'Acoze／α/,，2005)。
ヌマエビP”α"α“"Zpγ“”（DeHaan，1844）
TOYA-Crl5067・’5068,2exs，富山県富山市山本，
室住池上の池の湿地，1983年9月6日，南部久男採集豊
TOYA-Crl5069～15077,9exs.，富山県富山市古沢，
呉羽少年自然の家の池，1992年11月21日，南部久男・
福田保採集；TOYA-Crl5078～15080,3exs.，富山
県小矢部市ニノ滝（子撫川，宮島峡ニノ滝)，2007年：
1月25日，布村昇採集；TOYA-Crl5081～15083,3ex
s.，富山県小矢部市高坂（子撫川，宮島峡一ノ滝)，2
007年11月25日，布村昇採集うTOYA-Crl5084～15善
89，6exs.，富山県高岡市大門庄川大門大橋，1974年§
月12日，田中晋採集；TOYA-Crl5090～15099,10書
xS，富山県射水市平野，綿打池上流，1983年9月6日
南部久男採集；TOYA-Crl5100～15109,lOexs”富山
県射水市平野，園坊池下流，1983年9月6日南部久男
採集；TOYA-Crl5110～15117,8exs.，富山県小杉町
三熊湿地，1981年4月8日，南部久男採集；TOYA-Cri
5118～15121,4exs.，富山県小矢部市道坪野（池，stn
4，11)，1992年8月26日，福田保採集；TOYA-Crl壕
122～15131,lOexs.，富山県高岡市大門庄川大門大橋。
1978年7月6日，南部久男採集ﾗTOYA-Crl5132～151”
8exs.，富山県高岡市大門庄川大門大橋，1978年9月2
8日南部久男採集；TOYA-Crl5889・’5990,2exs”
富山県富山市古沢，呉羽少年自然の家，1992年5月2§
日，南部久男採集；TOYA-Crl5991，富山県興人橋，
1996年9月27日，布村昇採集；TOYA-Crl5904～
15910,7exs，富山県大門町大門庄川右岸，1991年§
月30日，南部久男採集ﾗTOYA-Crl5929～15932,4exs.，
富山県高岡市伏間江，2002年5月19日小林英俊採集皇
TOYA-Crl5934～15939,6exs”富山県富山市三熊
1983年3月23日，南部久男採集；TOYA-Crl5940～
15949,lOexs，富山県大門町二口（庄川右岸ワンド)
1982年10月20日，布村昇採集。
備考：本種のこれまでの富山県からの記録は，布村
(1994,1998,2003,2009）に見られる。
アシナガスジエビPaI“"”〃”""α""jRathbun，l902
TOYA-Crl4928・’4929,2exS，富山県高岡市雨晴，
1981年7月24日布村昇採集；TOYA-Crl5247・
'5248,2exS，富山県氷見市中波，1978年8月24日
布村昇採集§TOYA-Crl5480，lex.，富山県氷見市
虻が島，1987年8月4日南部久男採集。
イソスジエビPαﾉ“"10〃p“抗c“（Stimpson，1860）
TOYA-Crl4919･'4920,2exs”石川県七尾市黒崎
1979年9月11日，南部久男採集；TOYA-Crl4921・
l49222exs.，富山県高岡市雨晴1981年10月30日，
布村昇採集；TOYA-Cr14923.14924,2exs.，石肌
県能登島町ｴﾉ目勝尾崎1990年7月30日,南部久男
採集；TOYA-Crl4925～14927,3exs.，富山県高岡市
雨晴1981年4月17日,南部久男採集;TOYA-Crl4930
・14931,2exS，富山県富山市四方漁港，1981年10月
13日，布村昇採集うTOYA-Crl5062，lex.，石川県
珠洲郡内浦町九十九湾蓬来島，1979年6月12日，布村
昇採集；TOYA-Crl5199，lex.，富山県氷見市小境，
磯，1983年11月11日，南部久男採集ﾗTOYA-Crl5227，
lex.，石川県羽咋市長手島，1978年8月13日，布村
昇採集iTOYA-Crl5295～15304,lOexs，富山県高岡
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市雨晴，1976年8月20日，布村昇採集うTOYA-Cr
15420.15421,2exs.，富山県氷見市阿尾，1979年9月
18日，富山県水産試験場採集；TOYA-Crl5440，lex.，
富山県氷見市阿尾，1979年9月18日，富山県水産試験
場採集；TOYA-Cr15443.15444,2exs.，富山県氷見
市虻が島，1985年8月7日，南部久男採集；TOYA-Cr
l5481～15483,3exs.，富山県新湊市（庄川河口右岸)，
1984年5月15日，布村昇採集。
スジエビハz〃e”0〃pα"cj咋列sDeHaan，l844
TOYA-Crl5140，lex，富山県高岡市二上（山の谷
川)，1980年3月31日，南部久男採集;TOYA-Crl5147・
'5148,2exs.，富山県氷見市日詰（上庄川)，1983年
12月1日，南部久男採集ラTOYA-Crl5149～15156,8
exs.，富山県高岡市雨晴与茂九郎池，1984年9月14日，
南部久男採集；TOYA-Crl5157～15161,5exs.，富山
県高岡市雨晴（与茂九郎池)，1982年11月18日，南部
久男採集；TOYA-Cr15171.15172,2exs.，富山県南
砺市嫁兼，2007年8月6日，布村昇採集；TOYA-Cr
l5892，lex”富山県神通川合流点，1997年7月25日，
布村昇採集；TOYA-Crl5893，lex.，富山県富岩運
河いたち川合流点，1996年7月3日，福田保採集ﾐ
TOYA-Crl5950～15952,3exs.，富山県富山市富岩運
河，1993年7月23日，布村昇採集。
備考：本種のこれまでの富山県からの記録は，布村
(1998,2009）および南部ほか（2007）に見られる。
スジエビモドキ”伽e碗0〃“"舵，（StimpS0n，1860）
TOYA-Crl4909・’4910,2exs”富山県滑川市高塚，
1984年5月18日，南部久男採集ぅTOYA-Crl4911・
'4912,2exs，石川県七尾市黒崎，1992年8月7日，布
村昇採集；TOYA-Cr14913.14914,2exs.，石川県
珠洲郡内浦町赤崎1990年8月1日，南部久男採集：
TOYA-Crl4915～14918,4exs.，富山県高岡市雨晴，
1981年6月7日，布村昇採集；TOYA-Crl4958～14973,
l6exs.，富山県高岡市雨晴海岸，義経岩の南（石と砂
浜)，1996年7月22日，布村昇採集うTOYA-Crl5009・
'5010,2exs.，富山県高岡市雨晴，1981年4月17日，
南部久男採集；TOYA-Crl5059～15061,3exs.，石ﾉ|皇
県珠洲郡内浦町九十九湾蓬来島，1979年6月12日，布
村昇採集;TOYA-Crl5187，lex”富山県氷見市阿尾，
1979年8月12日，富山県水産試験場採集；TOYA-Cr
l5231・’5232,2exs.，富山県氷見市阿尾，1979年8月
12日，富山県水産試験場採集；TOYA-Crl5245，lex”
富山県氷見市阿尾，1979年8月11日，富山県水産試験
場採集；TOYA-Crl5424～15432,9exs”富山県高岡
8(）
市伏木，1983年7月22日，布村
15496,lex.，富山県氷見市阿尾，
山県水産試験場採集。
昇採集うTOYA-Cr
l979年9月18日，富
テッポウエビ科Alpheidae
テツポウエビ4〃んe“6'eWc油”"sDeHaan，1844
TOYA-Crl5269~15271,3exs.，富山県高岡市雨晴
1980年7月9日，南部久男採集。
モエビ科Hippolytidae
ハサミモエビE"αﾉ“〃"略"な（Rathbun，1902）
TOYA-Crl5307，lex”富山県滑川市沖（水深250
m)，1985年7月11日，富山県水産試験場採集；TOYA‐
Crl5417～15419，3exs.，37．13．55′N，137．220′
E（小型ケタ網水深1270m)，2008年6月9日，富山県
水産試験場採集；TOYA-Crl5477～15479,3exs，富
山湾（水深700m)，1986年5月28日，富山県水産試験
場採集ラTOYA-Crl5549～15555,7exs，富山湾，
1986年7月，富山県水産試験場採集。
ヤマトモエビE"αﾉ“”r増"α油“（Stimpson，1860）
TOYA-Crl4984，leX，石川県珠洲郡内浦町九十大
湾蓬来島，1979年6月12日，布村昇採集。
キタツノモエビE"αﾉ“”‘"ｾ"”Iガ7Brashnikov,1”7
(Fig.2）
TOYA-Crl5213～15216,4exS，富山県富山湾深海
(深層水ストレーナー混入物)，1996年3月4日，富山県
水産試験場採集；TOYA-Crl5267，Iex，富山県滑jl：
市沖（水深321m)，1998年2月4日，田子泰彦採集：
TOYA-Crl5287，lex.，富山県滑川市沖（水深321m，
深層水ストレーナー混入物)，1997年3月5日，田子泰
彦採集うTOYA-Cr15333.15334,2exs.，富山県滑jIi
沖（水深321m，深層水ストレーナー混入物)，1997年
4月，田子泰彦採集；TOYA-Crl5385，lex.，富山県
射水市沖（底曳き，水深100～250m)，1991年11月19
日，和田勲採集うTOYA-Crl5500，1ex.，富山県滑
川市滑川沖（水深321m，深層水ストレーナー混入物)，
1997年3月5日，田子泰彦採集;TOYA-Crl5501～15509,
9exs.，富山県富山湾（バイカゴ，水深200m)，1986年
5月28日，富山県水産試験場採集；TOYA-Crl5517，里
ex.，富山湾，1985年7月15日，富山県水産試験場採集皇
TOYA-Crl5524～15533,lOexs”富山湾（カニカゴ，
水深200m)，1986年5月28日，富山県水産試験場採集具
TOYA-Crl5559・’5560,2exs.，富山湾（水深200m，
バイカゴ)，1986年5月27日，富山県水産試験場採集。
富山湾ならびに富山県内陸水産コエビ類
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備考：本尾（2008）は富山県を本種の産地に含めて
いない。しかしながら，土井（1989）がヤマトモエビ
として報告した，カゴ漁で採集された標本の一部が本
コレクションとして保管されており，これを調査した
ところ，以下の形態的特徴によって，キタツノモエビ
に同定された。頭胸甲に肝疎を欠く（Fig2A)ラ額角
は長く，背縁の基部には強大な4歯を備えるが，中央
より先には歯はない（Fig2B，C)；第4，5腹節背中線
の末端が疎に終わる（F鴫2，)；第3顎脚に外肢を備
える（Fig2E)ラ第2胸脚の腕節は7節に分節する（Fig
2F)。さらに，本コレクションには他にもキタツノモ
エビに同定される標本が多数含まれており．本種が富
山湾に多産することが示唆された。本種のこれまでの
日本海での記録は，北海道，石川県（能登半島富来沖)、
ならびに烏取県のみである（Miyakeetal，l962
MiyakeandHayashi，1967ラ本尾，2008；本尾・山口
2009)。Urita（1942）によるサハリン産の個体，なら
びにMiyakeandHayashi（1967）による北海道産の
個体の記載や図では，本種の第3腹節背中線の末端や
や手前にl疎が備わっている。今回調査した富山湾産
の個体では，MiyakeandHayashi（1967）による烏取
沖の個体のようにすべてでこの疎が見られなかった。
(本尾，2008)。
コシマガリモエビH”〃“ゅ“g“jc"”“（StimpSon，
1860）
TOYA-Crl5036・’5037,2exs”富山県氷見市脇
仏島岩礁，1982年8月7日，布村昇採集うTOYA-Cr
l5039～15048,lOexs.，富山県氷見市脇1982年9月6
日南部久男採集；TOYA-Crl5189，lex.，富山県氷
見市阿尾，1979年8月12日，富山県水産試験場採集§
TOYA-Crl5291，lex.，富山県氷見市中波，1978年8
月24日布村昇採集。
ツノモエビH””“叩“〃α"”ん〃“（Stimpson，1860）
TOYA-Crl5188，1ex”富山県氷見市阿尾，1979年
8月12日，富山県水産試験場採集；TOYA-Crl523al
ex.，富山県氷見市阿尾，1979年8月11日，富山県水産
試験場採集ぅTOYA-Crl5239，lex.，富山県氷見市阿
尾，1979年8月17日，富山県水産試験場採集；TOYA‐
Crl5252，lex”富山県氷見市阿尾，1979年8月11日，
富山県水産試験場採集うTOYA-Crl5439，lex.，富山
県氷見市阿尾，1979年9月18日，富山県水産試験場採
集；TOYA-Crl5494，lex，富山県氷見市阿尾，1979
年9月11日，富山県水産試験場採集。
イソモエビE"α/“s加e"”（Yu，1931）
TOYA-Crl5305，lex”富山県高岡市雨晴，1976年
8月20日，布村昇採集うTOYA-Crl5423，lex，富
山県高岡市伏木，1983年7月22日，布村昇採集。
アシナガモエビH”、“叩“，“",“"js（StimpS0n，
1860）
TOYA-Crl4932，lex.，石川県七尾市黒崎岩礁，
2000年7月30日，布村昇採集;TOYA-Crl5242，lex，
富山県氷見市阿尾，1979年8月17日，富山県水産試験
場採集。
アシナガモエビモドキH””“"“ん"〃“"応（Bate，
1888）
TOYA-Crl4933～14938,6exs.，富山県富山市四方，
1982年9月8日，布村昇採集；TOYA-Crl4953，lex.，
富山県高岡市雨晴海岸，女岩周辺，1996年7月22日，
布村昇採集；TOYA-Crl4954～14956,3exs.，富山
県高岡市岩崎鼻沖，1996年8月12日，布村昇採集：
TOYA-Crl4957，lex.，富山県高岡市国分浜，1996年
8月12日，布村昇採集うTOYA-Crl5228・’5229,2
exs.，富山県高岡市雨晴1978年8月3日，布村昇採
集；TOYA-Crl5272，lex富山県高岡市雨晴1978
年9月6日，布村昇採集うTOYA-Crl5488，lex.，富
山県氷見市阿尾，1979年9月18日，富山県水産試験場
採集。
備考：本種の富山湾からの記録はこれまでに見られ
なかったが，本コレクションによって同湾にも多産す
ることが明らかになった。なお，近隣水域では石川県
羽咋郡志賀町および新潟県佐渡島からの記録がある
ナガレモエビH""0伽ESP､Cfα“”（StimPson,186雌
TOYA-Crl5038，lex.，石川県七尾市黒崎1979年
9月11日，布村昇採集；TOYA-Crl5049～15058,lO
exs.，富山県氷見市脇1982年9月6日，南部久男採集尋
TOYA-Crl5141，lex.，石川県七尾市黒崎，1980年
9月2日，布村昇採集；TOYA-Crl5246，lex”富山
県氷見市中波，1978年8月24日，布村昇採集令
TOYA-Cr15292.15293,2exs.，富山県氷見市中波，
1978年8月24日，布村昇採集。
備考：わが国暖温帯域のアマモ場などの藻場で普通
に見られるナガレモエビには，従来〃”･加e
ve""jc“αHMilneEdwards，1837の学名が適用され
(例えば三宅，1982)，その分布は太平洋側では千葉県
の房総半島，日本海側では新潟県の佐渡島にまで及ん
でいる（Imanakaαα/､，1984；林，1976)。しかしなが
?
富山湾ならびに富山県内陸水産コエビ類
ら，UdekemdiAcoz（1999）はインド産の〃”0ｹ/e
ve""/COSαのシンタイプスに基づき詳細な再記載を与
え，真のHye""/c“αはインド周辺にしか分布しな
いもの判断した。また，琉球列島産の標本に基づいて
肪・6“αc"“Stimpson，1860として記載され，従
来Hve"”cosaの新参同物異名とされていたH
ac"/αは，有効であると見なされた（UdekemdiAcoz
l996)。さらにYangandKim（2004）は，済州島
(Jeju-do）から韓国新記録としてHac"/αを報告し
ている。富山湾は対馬暖流の影響も受けるため，この
たび調査した標本が沖縄や済州島と共通する種である
可能性は大いに考えられる。しかし，富山湾産とH
ac"”のタイプ産地である沖縄産の標本を詳しく比較
検討した研究はなされていないため，ここでは暫定的
に富山湾で採集された川ナガレモエビ､を〃”o"resp
cfac"rαとして扱った。富山湾に限らず，九州以北の
日本の暖温帯域と琉球列島産のナガレモエビの分類学
的な関係については，詳細な検討を行う必要性が高い
と考えられる。なお，富山湾における本属エビ類の記
録は，本報告が初めてである。
ホソモエビLα"e"だs“jα"α"sOrtmann，l890
TOYA-Crl5422，lex，富山県氷見市阿尾，1979年
9月18日，富山県水産試験場採集；TOYA-Crl5433，I
ex.，富山県氷見市阿尾，1979年9月18日，富山県水産
試験場採集ラTOYA-Crl5438，lex.，富山県氷見市阿
尾，1979年9月18日，富山県水産試験場採集；TOYA‐
Crl5489・’5490,2exs”富山県氷見市阿尾，1979年
9月11日，富山県水産試験場採集；TOYA-Crl5493，更
ex.，富山県氷見市阿尾，1979年9月11日，富山県水産
試験場採集。
ヒラツノモエビLa"e"花Spﾉα""“"応（DeHaan,1844）
TOYA-Crl5184～15186,3exs.，富山県氷見市阿尾．
1979年8月12日，富山県水産試験場採集。
バルスイバラモエビLg肋e“baZssiHayashi，1”2
TOYA-Crl9951，lex.，富山湾（カニカゴ，水深20＄
､)，1986年5月28日富山県水産試験場採集。
アシナガイバラモエビLe肋e“ん"g"“（Kobjakova、
1936）
TOYA-Crl5212，lex.，富山県富山湾深海（深層水
ストレーナー混入物)，1996年3月4日富山県水産試
験場採集；TOYA-Crl5254，lex”富山県富山湾深海
(深層水ストレーナー混入物)，1996年2月5日，富山県
8§
水産試験場採集jTOYA-Crl5255，lex.，富山県富山
湾深海（深層水ストレー ナー 混入物)，1996年3月4日，
富山県水産試験場採集；TOYA-Crl5335，lex.，富山
県滑川沖（水深321m，深層水ストレー ナー 混入物)，
1997年4月，田子泰彦採集；TOYA-Crl5470?15473,4
exs”富山湾（水深350m)，1985年7月19日，富山県水
産試岨験場採集；TOYA-Crl5474・’5476,2exs”富山
湾（水深700m)，1986年5月28日，富山県水産試験場
採集うTOYA-Crl5510，lex.，富山県富山湾（水深20
0m)，1986年5月28日，富山県水産試験場採集；TOYA‐
Crl5512，lex倉，富山湾西（水深100～400m)，1988年
10月10日，津田武美採集；TOYA-Crl5561，lex.，富
山湾（水深200m，バイカゴ)，1986年5月27日，富山
県水産試験場採集ラTOYA-Crl5562・’5563,2exs.，
富山県魚津市，1978年12月8日，坂下顕採集。
トラフイバラモエビLe肋e“po““""i"sKomai，
HayaShiandKohtSuka，Z004
TOYA-Crl9952，lex.，富山湾（カニカゴ，水深200
m)，1986年5月28日，富山県水産試験場採集。
トゲモエビ肋かo"”car芯〃eﾂ”"αmKobjakoval935
TOYA-Crl5200，1ex.，富山県富山市岩瀬沖（水深
300m)，1991年3月26日，宮本望採集。
備考：本種の学名はKomaiandKomatsu（2009）
に従った。
ツノメエビ
TOYA－C盲
(水深1m)，
ツノメエビ科Ogyrididae
“'"“s”j“”肺（Stimpson，1860）
15063,lex.，富山県富山市浜黒崎地先
1979年8月6日布村昇採集。
ロウソクエビ科ProcesSidae
モバロウソクエビPro“”α”s舵"“IaHayashi，1975
TOYA-Crl5236，lex.，富山県氷見市阿尾，1979年
8月11日，富山県水産試験場採集ラTOYA-Crl5241，豊
ex，富山県氷見市阿尾，1979年8月17日，富山県水産
試験場採集；TOYA-Crl5249，lex.，富山県氷見市阿
尾，1979年8月11日，富山県水産試験場採集。
備考：本種は九州の天草諸島と青森県の浅虫のアマ
モ場から採集された標本に基づいて記載された
(Hayahi，1975；林，199lb)。他に，ニュー カレドニア
の海草藻場からも知られている（Ledoyer，1984)．本
種の富山湾からの記録は今回が初めてである。
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タラバエビ科Pandalidae
ホッコクアカエビPα"”ﾉ“”“Makarov，1935
TOYA-Crl5196，lex羽冨山県射水市沖（水深100
～250m)，1991年11月19日，和田勲採集；TOYA-Cr
l5337～15346,lOexs”富山県富山市岩瀬沖（水深250
m)，1993年4月6日，宮本望採集；TOYA-Crl5512，
lex.，富山湾西（水深100～400m)，1988年10月10日，
津田武美採集うTOYA-Crl5520・’5521,2exs.，富山
県富山市岩瀬沖（水深250m)，1993年4月6日，宮本
望採集；TOYA-Crl5522・’5523,2exs.，富山湾（水
深450m)，1985年7月15日，富山県水産試験場採集：
TOYA-Crl5637～15641,5exs.，富山県射水市，1989
年7月10日，南卓志採集；TOYA-Crl5642，1ex，
富山県魚津市，1979年，南卓志採集。
トヤマエビPα"”I“ん”s"““Brandt，1851
TOYA-Crl5306，lex.，富山県滑川市沖（水深25f
m)，1985年7月11日，富山県水産試験場採集。
スナエビ庇z"“I“P”"”rStimPson，1860
TOYA-Crl5514～15516,3exs.，富山湾，1985年？
月15日，富山県水産試験場採集ラTOYA-Crl5556～
15558,3exs.，富山湾（水深200m，バイカゴ)，198'2
年5月27日，富山県水産試験場採集。
エビジヤコ科Crangomidae
ヒメクロザコエビ4噌応ル“α"“(Yokoya，1939）
TOYA-Crl5452～15454,3exs.，富山湾西沖（水深
100～400m)，1998年10月10日，津田武美採集。
クロザコエビ4増なノ”（Owen，1839）
TOYA-Crl5386?15392,7exs.，富山県射水市沖
(底曳き，水深100～250m)，1991年11月19日，和田
勲採集。
トゲザコエビ4増js”α碗α“s応（Yokoya，1933）
TOYA-Crl5195，lex.，富山県射水市沖（水深300
m)，1989年3月17日，和田勲採集；TOYA-Crl5206，
lex.，富山県富山湾深海（深層水ストレーナー混入物)，
1996年2月5日，富山県水産試験場採集；TOYA-Cr
l5211，1ex.，富山県富山湾深海（深層水ストレーナー
混入物)，1996年1月8日，富山県水産試験場採集ミ
TOYA-Crl5351～15354,4exs.，富山県富山市岩瀬沖
(水深250m)，1993年4月6日，宮本望採集;TOYA-Cr
l5365～15374,lOexs.，富山県射水市沖（底曳き水
深300～400m)，1991年11月19日，和田勲採集言
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TOYA-Crl5393?15402,lOexs.，富山県富山市岩瀬沖
(水深300m)，1991年3月26日，宮本望採集うTOYA
Crl5413?15416,4exs.,37.13.55'N,137.22.0'E
(小型ケタ網水深1270m)，2008年6月9日，富山県水
産試験場採集ラTOYA-Crl5476，lex.，富山湾（水深
700m)，1986年5月28日，富山県水産試験場採集
TOYA-Crl5519，lex.，富山県射水市沖（水深80～360
m)，1989年3月17日，和田勲採集うTOYA-Crl5534，
lex.，富山湾（カニカゴ)，1986年5月29日，富山県水
産試験場採集ぅTOYA-Crl5535～15538,4exs.，富山
湾（水深600m)，1986年6月5日，富山県水産試験場採
集；TOYA-Crl5539?15548,lOexs.，富山湾1986年？
月富山県水産試験場採集。
エビジヤコαα略0〃‘""なDeH”n，1849
TOYA-Crl5201・’5202,2exs.，富山県富山市岩瀬
沖（水深300m)，1991年3月26日，南部久男採集。
カシオペｴビジﾔｺαα"go"“"”eDeMan’1”6
TOYA-Crl5012～15014,3exs.，富山県富山市打出，
1981年6月3日，布村昇・南部久男採集；TOYA-Cr
l5015～15024,lOexs.，富山県富山市打出，1982年5
月19日，南部久男採集；TOYA-Crl5035，lex.，富山
県富山市浜黒崎（水深1m)，1980年9月19日，布村
昇採集；TOYA-Crl5190～15192,3exs.，富山県氷見
市阿尾，1979年8月12日，富山県水産試験場採集：
TOYA-Crl5219，lex，富山県氷見市阿尾，1979年8
月12日，富山県水産試験場採集；TOYA-Crl5220，l
ex.，富山県氷見市阿尾，1979年8月17日，富山県水産
試験場採集；TOYA-Crl5221・’5222,2exs.，富山県
氷見市阿尾，1979年8月12日，富山県水産試験場採集＆
TOYA-Crl5223～15225,3exs.，富山県氷見市阿尾，
1979年8月11日，富山県水産試験場採集；TOYA-Cr
l5226，lex.，富山県氷見市阿尾，1979年8月13日，富
山県水産試験場採集ラTOYA-Crl5230，lex.，富山県
氷見市阿尾，1979年8月12日，富山県水産試験場採集§
TOYA-Crl5233・’5234,2exs.，富山県氷見市阿尾，
1979年8月11日，富山県水産試｣験場採集；TOYA-Cr
15243.152“2exs.，富山県氷見市阿尾，1979年8月
11日，富山県水産試験場採集;TOYA-Cr15250.15251,
2exs.，富山県氷見市阿尾，1979年8月11日，富山県水
産試験場採集；TOYA-Crl5268，lex.，富山県氷見市
阿尾，1979年8月17日，富山県水産試験場採集具
TOYA-Crl5435～15437,3exs.，富山県氷見市阿尾
1979年9月18日，富山県水産試験場採集ラTOYA-Cr
l5484，lex，富山県氷見市阿尾，1979年9月11日，富
富山湾ならびに富山県内陸水産コエビ類
山県水産試験場採集うTOYA-Crl5485・’5486,2exs.、
富山県氷見市阿尾，1979年8月28日，富山県水産試験
場採集；TOYA-Crl5491・’5492,2exs”富山県氷見
市阿尾，1979年9月11日，富山県水産試験場採集豊
TOYA-Crl5495，lex.，富山県氷見市阿尾，1979年§
月11日，富山県水産試験場採集。
備考：HayashiandKim（1999）は，日本を含む東
アジア産エビジヤコ属Crα"go〃Fabricius，1798の分
類学的再検討を行い，瀬戸内海から新種として記載さ
れたがエビジヤコC'α"go〃‘"i"jsDeHaan，1849の
新参同物異名として扱われていたccass/opeを有効
とみなし，再定義した。本種の日本海からの記録は山
口県と京都府のみであったが（本尾，2008)，富山湾
にも多産することが本コレクションの調査によって明
らかになった。
ミゾエビジャコαα"go〃”"iRathbun，1902
TOYA-Crl4985～14989,5exs.，富山県富山市水橋
沖，1978年10月17日，布村昇採集。
ミスジエビジヤコ｡〃"gp〃加加血彪iRathbun91902
TOYA-Crl5170，lex.，富山県富山市岩瀬漁港，
1983年12月21日，南部久男採集；TOYA-Crl5203，：
ex.，富山県富山市岩瀬沖（水深300m)，1991年3月2冬
日，南部久男採集；TOYA-Crl5375～15384,lOexS，
富山県射水市沖（底曳き，水深100～250m)，1991年
11月19日，和田勲採集；TOYA-Crl5518，lex.，富
山湾，1985年7月15日，富山県水産試験場採集。
ダルマエビジャコαα"go〃”"αjHayashiandKim、
19”
TOYA-Crl4939～14942,4exs”富山県富山市岩瀬
漁港，1982年9月8日，布村昇採集うTOYA-Crl4942
～14952,10exs”富山県富山市岩瀬漁港，1984年l；
月6日，南部久男採集§TOYA-Crl5025～15030,6exa
富山県富山市岩瀬漁港，1984年9月6日，布村昇採集昌
TOYA-Crl5064・’5065,2exs.，富山県富山市浜黒崎
地先（水深1m)，1979年8月6日，布村昇採集ミ
TOYA-Crl5183，1ex.，富山県氷見市阿尾，1979年2
月13日，富山県水産試験場採集ラTOYA-Crl5237，；
ex.，富山県氷見市阿尾，1979年8月13日，富山県水産
試験場採集。
フタトゲエビジヤコノVE“、"go〃“"z"z""応(Rathbun，
18”）
TOYA-Crl5031～15034,4exs.，富山県富山市水橋
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漁港，1983年12月21日，南部久男採集；TOYA-Cr
l5193・’5194,2exs，富山県射水市沖（水深350m)，
1989年3月17日，和田勲採集うTOYA-Crl5207～
15210,4exs.，富山県富山湾深海（深層水ストレーナー
混入物)，1996年1月8日，富山県水産試験場採集具
TOYA-Crl5253，lex.，富山県富山湾深海（深層水ス
トレーナー混入物)，1996年2月5日，富山県水産試験
場採集；TOYA-Crl5256～15262,7exs.，富山県富山
湾深海（深層水ストレーナー混入物)，1996年3月4日，
富山県水産試験場採集ﾗTOYA-Crl5273～15276,4exs.，
富山県滑川市沖（水深321m，深層水ストレーナー混
入物）．1997年4月2日，田子泰彦採集；TOYA-C
l5277～15286,lOexs.，富山県滑川沖（水深321m，
深層水ストレーナー混入物)，1997年3月5日，田子泰
彦採集；TOYA-Crl5325～15332,8exs”富山県水橋
沖，1985年11月20日，護摩堂七郎採集；TOYA-Cr
l5336，lex”富山県滑川沖（水深321m，深層水スト
レー ナー 混入物)，1997年4月，田子泰彦採集うTOYA‐
Crl5347～15350,4exs.，富山県富山市岩瀬沖（水深
250m)，1993年4月6日，宮本望採集；TOYA-Cr
l5355～15364,lOexs.，富山県新湊市沖（底曳き，水
深300～400m)，1991年11月19日，和田勲採集：
TOYA-Crl5403～15412,lOexs.，富山県富山市岩瀬
沖（水深300m)，1991年3月26日，宮本望採集員
TOYA-Cr20001～20007,7exs.，富山県射水市沖（底
曳き，水深lOO～250m)，1991年11月19日，和田勲
採集。
カジワラエビP”α”α"go〃“ﾙ加amDana，l852
TOYA-Crl5197・’5198,2exs.，富山県射水市沖
(水深100～250m)，1991年11月19日，和田勲採集：
TOYA-Crl5450・’5451,2exs.，富山湾西沖（水深
100～400m)，1998年10月10日，津田武美採集。
キタザコエビSeﾉer“rα"go卯加,“s（Phipps，1774）
TOYA-Crl5445～15449,5exs.，富山湾西沖（水深
100～400m)，1998年10月10日，津田武美採集。
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